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1 Edgar Wolfrum, Die geglückte Demokratie. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland von 
ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart 2006. 参照。西側諸国との同盟関係と密接に結びつ
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いたかたちでの国防軍創設が目指された。 
2 この箇所のみならず、再軍備にいたるドイツの国内政治上の史的展開を概観する上で右の文献に
大きく負った。Georg Meyer, Innenpolitische Voraussetzungen der westdeutschen 
Wiederbewaffnung, in: Alexander Fischer(Hg.), Wiederbewaffnung in Deutschland nach 1945, 
Berlin 1986. 
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3 Detlef Bald und Wolfram Wette(Hg.), Alternativen zur Wiederbewaffnung: 
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